






Penelitian ini merupakan penelitian survei pada Karyawan BPJS 
Ketenagakerjaan  Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Literasi Keuangan dan Lokus Kendali 
terhadap Perilaku Manajemen Keuangan dengan Faktor Demografi sebagai 
Variabel Moderasi”.  
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan bekerja diinstitusi yang mengelola 
jaminan sosial sangat erat kaitannya hubungan kerja sama dengan stakeholder 
pemerintah, perusahaan swasta, perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya. 
Dengan relasi tersebut, karyawan mempunyai kesempatan dan kemudahan dalam 
mendapatkan informasi produk dan pengelolaan keuangan tetapi belum tentu 
memiliki perilaku manajemen keuangan pribadi yang baik seperti membayar 
tagihan tepat waktu, mengelola arus kas, kredit dan mempunyai tabungan serta 
melakukan investasi. Selain itu, faktor demografi juga memberikan perbedaan 
pengambilan keputusan keuangan. Seseorang yang mempunyai sumber daya 
keuangan dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan 
pengetahuan instrumen keuangan yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil 
keputusan pengelolaan keuangannya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai tetap dan aktif yang berada 
di lingkungan pegawai BPJAMSOSTEK . Jumlah responden yang diambil dalam 
penelitian adalah 187 responden. Metode simple random sampling digunakan 
dalam penentuan responden. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan 
Analisis Regresi menggunakan software SPSS 25 menunjukkan bahwa (H1) 
Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap Perilaku Manajemen Keuangan, 
(H2) Lokus Kendali berpengaruh positif terhadap Perilaku Manajemen Keuangan, 
(H3) Gender tidak memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku 
Manajemen Keuangan, (H4) Pendapatan  memoderasi pengaruh Literasi 
Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan, (H5) Tingkat Pendidikan 
memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Manajemen 
Keuangan, (H6) Gender tidak memoderasi pengaruh Lokus Kendali terhadap 
Perilaku Manajemen Keuangan, (H7) Pendapatan  tidak memoderasi pengaruh 
Literasi Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan, (H8) Tingkat 
Pendidikan memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku 
Manajemen Keuangan, 
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This research is survey research on BPJS Employment Employees in 
Central Java and Yogyakarta Special Region (DIY). This study takes the title: 
"The Effect of Financial Literacy and Locus of Control on Financial Management 
Behavior with Demographic Factors as Moderating Variables". 
BPJS Ketenagakerjaan employees work in institutions that manage social 
security and are closely related to cooperative relationships with government 
stakeholders, private companies, banks, and other financial service companies. 
With this relationship, employees have the opportunity and convenience in 
obtaining product information and financial management but do not necessarily 
have good personal financial management behavior such as paying bills on time, 
managing cash flow, credit and having savings and making investments. In 
addition, demographic factors also provide differences in financial decision-
making. Someone who has financial resources and pursues higher education will 
increase knowledge of financial instruments that can be considered in making 
financial management decisions. 
The population in this study are permanent and active employees who are 
in the environment of BPJAMSOSTEK employees. The number of respondents 
taken in the study was 187 respondents. A simple random sampling method was 
used in determining respondents. 
Based on the results of research and data analysis using Regression 
Analysis using SPSS 25 software, it shows that (H1) Financial Literacy has a 
positive effect on Financial Management Behavior, (H2) Locus of Control has a 
positive effect on Financial Management Behavior, (H3) Gender does not 
moderate the effect of Financial Literacy on Financial Management Behavior. 
Financial Management Behavior, (H4) Income moderates the effect of Financial 
Literacy on Financial Management Behavior, (H5) Education level moderates the 
effect of Financial Literacy on Financial Management Behavior, (H6) Gender 
does not moderate the influence of Locus of Control on Financial Management 
Behavior, (H7) Income does not moderate the effect of Financial Literacy on 
Financial Management Behavior, (H8) Education level moderates the effect of 
Financial Literacy on Financial Management Behavior, 
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